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ABSTRAK 
Modul Pendekatan Perancangan Pengajaran Berkesan Kemahiran Hidup 
Tingkatan 1 merupakan satu media pengajaran yang dibentuk untuk membantu dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalah dibentuk untuk menilai sejauh 
mana modul ini dapat membantu guru dalam meningkatkan tahap minat, kefahaman, 
kemahiran dan kekreatifan pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu 
Tingkatan 1. Responden kajian ini adalah terdiri daripada 36 orang pelajar tingkatan 1 
kursus EK bertahap sederhana di Sekolah Menengah Tun Ismail, Parit Raja Batu Pahat 
Johor. Untuk kajian ini, instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik di mana 
penilaian dilakukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap pengajaran guru, 
sesi temubual dan juga pemerhatian. Data-data yang dikumpul dianalisis menggunakan 
Statistical Packages for Social Sciences ( SPSS) Version 11.0 yang melibatkan skor 
min. Dapatan kajian menunjukkan skor min bagi tahap minat pelajar (skor min=3.9906), 
tahap kefahaman pelajar (skor min =3.8889), tahap kemahiran pelajar (skor 
min=3.9120) dan tahap kreativiti pelajar (skor min=4.0972) adalah tinggi. Oleh itu, hasil 
kajian mendapati bahawa Modul Pendekatan Perancangan Pengajaran Berkesan 
Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 ini boleh membantu guru dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji mencadangkan agar modul ini dapat dimurnikan 
ke dalam bentuk web untuk memudahkan para pengguna memperolehi maklumat. 
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ABSTRACT 
Planning Teaching Module Approach is a teaching media which was developed 
to enhance teaching and learning process. This study attempted to evaluate the 
effectiveness of this module in the aspect of helping teachers to increase the level of 
interest, understand, skill and creativeness among students in Kemahiran Hidup 
Bersepadu Form 1. Respondents for this study consist 36 students of moderate level 
which were from Form 1 EK ( E R T / KMT ), Sekolah Menengah Kebangsaan Tun 
Ismail, Parit Raja Batu Pahat. This module was evaluated using the observation and also 
gained from interview session with several teachers. Other than that, the data also gained 
by using questionnaires which was based on the perception of respondents towards the 
learning and teaching process conducted by the teachers who was using this module. 
The data collected were analyzed by using 'Statistical Packages for Social Sciences' 
( SPSS ) Version 11.0 which were represented by mean scores. The findings showed that 
in term of interest, understand, skill and creative were at a high level. The findings 
revealed that this module could help teachers in teaching and learning process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dunia sentiasa berubah dan perubahan tersebut berlaku terlalu pantas. Ilmu, 
kemahiran dan maklumat berkembang berlipat ganda dalam masa yang singkat. 
Perkembangan sebegini juga berlaku di negara kita dan perkembangan tersebut telah 
berjaya menghasilkan produk yang lebih baik dan berkualiti. 
Y.A.B Perdana Menteri, Dato' Seri Dr, Mahathir Mohamed telah 
mengisytiharkan Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara 
perindustrian penuh pada tahun 2020, sembilan cabaran telah dikemukakan. Antaranya 
ialah mempertingkatkan usaha dalam bidang sains dan teknologi supaya kita tidak hanya 
menjadi pengguna teknologi tetapi sebagai penyumbang kepada dunia teknologi. 
Bidang reka cipta merupakan salah satu bidang yang mampu memenuhi cabaran 
tersebut. 
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Justeru itu, sudah sewajarnya Kementerian Pendidikan menyediakan rancangan-
rancangan yang konkrit, khususnya kurikulum pendidikan untuk menjayakan hasrat 
Falsafah Pendidikan Negara, pembangunan Sumber Manusia dan juga Wawasan 2020 
(Dr Wan Zahid, 1993). 
Oleh yang demikian, penumpuan dalam kurikulum yang menekankan pendidikan 
teknik dan vokasional melalui matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah rendah dan di 
sekolah menengah rendah dan kumpulan Elektif Vokasional dan Teknologi di sekolah 
menengah atas merupakan antara reformasi pendidikan yang menyumbang ke arah 
melahirkan pelajar yang berkemahiran (Shah Nizam, et.al, 1998). 
Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran amali yang ditawarkan di sekolah 
rendah (Tahun 4 - 6 ) dan menengah rendah (Tingkatan 1-3). Mata pelajaran ini 
ditawarkan dengan tujuan memupuk celik teknologi, kesedaran ekonomi dan pengurusan 
diri kepada pelajar-pelajar. Kemahiran yang dibekal merupakan aktiviti yang berguna 
dalam kehidupan sehari-hari seperti membuka pasang, menyenggara, membaiki 
kerosakan kecil, mengusahaniagakan barang, menanam, menternak, memasak, menjahit 
dan mengurus diri. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Dalam pengajian berasaskan kepada teknik dan vokasional, adalah sesuai sekali 
jika program akademik tersebut dapat digabungkan antara mata pelajaran teori yang 
diajar di bilik-bilik kuliah dengan pendedahan pembelajaran praktik (Bibi, 2002). 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup mula diperkenalkan pada 1989 melalui 
program peralihan. Pada tahun 1991 pula, matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu 
mula dilaksanakan ((Shah Nizam, et.al, 1998). Namun begitu, pada ketika itu. mata 
pelajaran Kemahiran Hidup hanya ditawarkan pada peringkat sekolah menengah sahaja. 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu kini banyak mengalami perubahan, 
sama ada dari segi konsep ataupun perkembangan isi kandungannya. Bermula tahun 
1993 ja mula ditawarkan kepada pelajar sekolah rendah. Mata pelajaran ini sudah 
ditawarkan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah iaitu Tahun 4,5 , 6 dan kepada 
pel ajar-pel ajar di Tingkatan 1, 2 dan 3 sekolah menengah rendah. Perubahan ini dilihat 
sangat positif kerana berupaya mendedahkan konsep kemahiran sejak dari awal lagi. 
Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Rendah 
terbahagi kepada dua bahagian itu teras dan juga pilihan. Bahagian teras, meliputi 
Kemahiran Manipulatif, Perdagangan & Keusahawanan, Kekeluargaan dan Reka Ctpta. 
Bahagian pilihan pula, ia meliputi Kemahiran Manipulatif Tambahan, Ekonomi Rumah 
Tangga atau Pertanian ( Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000). 
Sebagai mata pelajaran amali, Kemahiran Hidup diajar secara tunjuk ajar, kerja-
buat sendiri, sesi kreativiti dan kritik, kajian dan rujukan serta ketja projek (Pusat 
Perkembangan Kurikulum, 2000). Ia memberi penekanan kepada hubungan dan 
interaksi antara guru, pelajar, objektif pelajaran dan kandungan yang berlatarkan kepada 
pengetahuan dalam satu suasana pembelajaran yang positif dan kondusif. 
Namun begitu, untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dan mampu 
menguasai bidang reka cipta dan teknologi, sukatan dan modul pengajarannya mestilah 
mampu untuk menarik minat pelajar terhadap bidang ini. Pembelajaran yang berkualiti 
sebenarnya bergantung kepada kebolehan pendidik menggunakan pendekatan 
pengajaran yang dapat memenuhi kehendak, minat serta kebolehan pelajar agar proses 
pengajaran ini dapat menepati objektifnya. 
Satu kajian terhadap perkembangan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu 
di sekolah menengah telah dijalankan oleh Shah Nizam, et.al (1998). Beliau mendapati 
bahawa masih terdapat beberapa masalah dalam pengajaran Kemahiran Hidup 
Bersepadu yang masih perlu untuk diselesaikan seperti kelemahan dalam 
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penyelenggaraan bengkel amali, beban tugas mengajar yang berlebihan oleh guru-guru 
KHB serta masalah pemilihan j urusan pelajar di tingkatan 1 yang boleh menyebabkan 
timbulnya beberapa masalah terutama terhadap pengajaran dan pembelajaran pelajar. 
Oleh yang demikian, pengkaji ingin menghasilkan satu modul pendekatan perancangan 
pengajaran berkesan bagi guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu sekolah menengah 
rendah sebagai tambahan kepada alat dan bahan bantu mengajar(ABBM) yang telah 
sedia ada. 
1.3 Penyataan Masalah 
Negara kita sedang menuju ke era perindustrian dan teknologi maklumat. Setiap 
rakyat perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai bagi 
menghadapi cabaran-cabaran dalam era teknologi yang canggih dan sentiasa berubah 
(Shah Nizam, et.al, 1998). 
Untuk itu, matapelajaran Kemahiran Hidup telah diperkenalkan kepada pelajar-
pelajar peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah rendah supaya mereka 
berkenalan dengan asas-asas kemahiran dan pengetahuan bercorak saintifik dan 
teknologi. Namun begitu, matapelajaran ini dilihat sebagai satu matapelajaran bukan 
pilihan dan pelajar-pelajar yang mengambilnya hanya menganggap ia sekadar satu 
matapelajaran wajib. Ini kerana, pelajar yang mengambil mata pelajaran Kemahiran 
Hidup Bersepadu ini tidak diterapkan dengan kemahiran-kemahiran yang sewajarnya 
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, masalah ini mungkin 
akan menjejaskan objektif sebenar kerajaan mengenalkan matapelajaran Kemahiran 
Hidup Bersepadu kepada pelajar-pelajar sekolah menengah rendah. 
